













































































































@（案）科　　目 予　算 決　算 差　額
入　会　金　収　入 210，000円 168，000円 42，000円 180，000円
会　　費　　収　　入 7，213，500 7，902，500 △　689，000 7，630，000
論文掲載料収入 0 0 0 0
広告掲載料収入 900，000 804，000 96，000 800，000
受取利息収入 800，000 493，772 306，228 500，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　収　　　入 10，000 33，700 △　　23，700 10，000
前　受　金　収　入 1，000，000 1，393，800 △　393，800 1，000，000
前期末未収入金 7，377，000 7，380，500 △　　　3，500 8，455，000
期末未収入金 △7，000，000 △8，455，400 1，455，400 △8，000，000
前期末前受金 △　561，100 △　561，100 0 △1，398，400
小　　計 10，949，400 10，159，772 789，628 10，176，600
前年度繰越支払資金 21，605，191 21，605，191 0 24，219，652
合　　計 32，554，591 31，764，963 789，628 34，396，252
人　件　費　支　出 2，000，000 0 2，000，000 2，000，000
消耗品費支出 50，000 13，466 36，533“ 50，000
通　信　費　支　出 1，500，000 1，341，800 158，200 1，500，000
会　議　費　支　出 100，000 24，000 76，000 100，000
印　刷　費　支　出　　　．
7，000，000 6，060，165 939，835 7，000，000
旅費・交通費支出 100，000 100，000 0 100，000
雑　費　支　　出 50，000 5，880 44，120 50，000
備　品　費　支　出 100，000 0 100，000 100，000
〔予　備　費〕 500，000 500，000 500，000
小　　計 11，400，000 7，545，311 3，854，689 11，400，000
次年度繰越支払資金 21，154，591 24，219，652 △3，065，061 22，996，252
合　　計 32，554，591 31，764，963 789，628 34，396，252
○次年度繰越支払資金内訳
　普通預金　6，586，159円
　定期預金　17，563，980円
　手持現金　　　69，513円
計24，219，652円
○前受金内訳
正会員　平成元年度分
〃 2年度以降分
11期生　平成元年度分
12期生　平成元年度分
　　　　平成2年度分
・24，…円｛；：988Xl　31Z）
93，…円｛；：；1職2鰭｝
441，000円（3，500円×126名）
367，500円（3，500円×105名）
367，500円（3，500円×105名）
計 1，393，800円
258 松本歯学　15（2）1989
○会費収入内訳
　正会員6，940，500円（3，500円×1，983名）
　準会員　212，000円（2，000円×106名）
　賛助会員　　750，000円（10，000円×75口）
○未収入金内訳
　正　会　員
計7，902，500円
準　会　員
　入会金〔
　準会員費
賛助会員
広告掲載料
8，204，000円（3，500円×2，344名）
　2，900円（端数分）
　3，500円
；：＝i；：lgs：1：2i〕
　100，000円（10，000円×10口）
　145，000円
計 8，455，400円
第29回　松本歯科大学学会(例会)演題募集
第29回松本歯科大学学会（例会）は，平成元年12月9日（e12時55分より本学に
於て開催されます．講演に出題希望の方は，400字以内の要旨を11月18日Cl）正午
までに集会幹事までお届け下さい．講演終了後，目的・方法・成績・考察の順
に書かれた1，200字以内（A4原稿用紙）の抄録を提出していただきます．事前
抄録は専用の原稿用紙（下記集会幹事のところにあります）を使用して下さい．
（なお，本例会の開催日は11月11日の予定でしたが上記のように変更になりま
した．）
松本歯科大学学会　　集会幹事（歯科薬理学教室　前橋　浩）
